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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUS TA 
ALIEN REGISTRATION 
V 
............. ~~···· . . • Maine 
I 
D ate ~... .Q .. :-).7 ... ./ /. Y. d.. ..... . 
Name .... . ~. £~~ ........ ...... ..... ... ... ..... ..  
St,eet Addm, .. ... ..... / 3 {p.... S~ .... S ± ... ............. ............ ... ....... .. .. ... ............. .... . . 
Cityo,Town .. ............ ... ~ ;,-· · ... ~ ... .. ... ........ ....... ........ .... .. .. .... .......... ........ .................... ......... .. 
How long in United States . . ... .!/ CJ: ~ .......... .. .. .... How long in Maine .. . ,,_\.~ .... . 
Bomin ~;~···· Date ofbicth)~J /.:;/[rZ/ 
If m arried, how m any children ..... .. !)..rr: ..... ........... ...... ....... ......  Occupation ..... ~ ..... . 
Name of employee .... . .... . ~. i .. ~ .. ....... ... .... ..... ........... .. ..  < ........... ........ ................  
(P.rese-A~ last) 
Addms of employee .................. .. . ~1· .~ ............ .............. ....... ............ .. ...... .. ········ 
English...... .. . .. .. . ..... ...... . ... Speak .. . . 'JA.v.> . ..... .. .... Read .. . 'ti 0. ... . . .. Welte .. . . tJ.'5\ ..... . ..  
Othet languages .. .. !7.(r ...... .... ....  ~.. .. .. ................. .. ............. ~ .. ..  ....... ...  ...  ... .. .. ... . . .. ............. .. 
H ave you made application lot dti,enship? ...... ~ · .......... ............. . ..... ...... .. ...... ............ . ......... . 
H ,ve you ever had militacy setvice? ..... .. 4(1::: ... ....................... ... .... ........ .... . ....... .......... .. ........ .... . 
If so, where? ..... .. . ... ..... ....... .... ......... ....... ........... .. .. .......... when? ..... ... ..... ..... ...... ..... ... ..... . ... .... ..... ......... ........... .... ... ... . 
